



































































件（ 名）、計 件（ 名）で、陽性件数
は各々 件（ ％）、 件（ ％）、計 件
（ ％）であった。
　このうち、不規則抗体が同定された件数は温性抗


















件、３名、 単位）抗 （３件、１名、 単
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作成委員会：赤血球型検査（赤血球系検査）
　　ガイドライン（会告Ⅷ）、日本輸血学会誌、 ，
，
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